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    A case of ectopia testis transversa w s reported. A patient, 35-year-old male, was admitted 
to our hospital with swelling of left scrotal contents. 
   At operation, two testes were situated in the left scrotal half, but the right half was empty. 
   Including our case, 66 cases of ectopia testis transversa h ve been reported inJapan. 
















同精索は肥厚し一部に圧痛が認め られた.な お,右 側
については結果的には左側に位置していたが,右 精巣
が 存 在 す る もの と判 断 し てい た.陰 茎 の発 育 に 異 常 は
認 め なか った.体 温 は37℃で あ った.
以 上 よ り 同8月19日,精 査 加 療 目 的 で 入 院 し
た.
入 院 時 検 査 成 績:尿 所 見;淡 黄 色 透 明,蛋 白(一),
糖(一)。 尿 沈 査;赤 血 球1～2/hpf,白血 球4～5/hpf.
血液 一般;白 血 球11,200/mm3,赤血 球508×104/mm3,
Hb16.89/dl,Ht46%,血小板23.5×104/mm3,分
画St.3劣,Seg.66%,Eos.1%,Bas.0%,Mon.2
%,Lym.28%,ワ 氏 反 応 陰 性.生 化学 検 査;Tp7・5





排 泄 性 腎 孟 造 影:腎 に は奇 型 な ど形態 的 異常 な く,
排 泄 良 好 であ った.
胸 部X線1異 常 な し

























































































Table2.本邦 の交 叉 性 精 巣 転 位 例(天 野5)以降)
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精 巣 腫 瘍7(11%)
陰 嚢 水 腫7(11%)
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